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本校運動代表隊選手勇奪 
2015 全國運動會 7 金 7 銀 4 銅，創本校歷年新高！ 
 
▲楊宗燁勇奪跆拳道男子 74 公斤級金牌 
 
  全國運動會為我國最高層級之運動賽事，本屆賽會由高雄市主辦，並於 104 年 10 月 22 日圓滿落幕。代表全國各縣
市出賽之運動高手們莫不使出渾身解數，全力拚戰；本校運動代表隊選手亦有多位代表所屬縣市參與本屆賽事，總計共獲
得 7 金 7 銀 4 銅等佳績，更創下本校歷年獲獎數新高！ 
  
  本校運動代表隊選手參與 2015 年全國運動會之項目包含跆拳道、桌球、網球、羽球、排球、自由車及田徑等。其中，
跆拳道項目之亞奧運培訓選手黃鈺仁同學於男子 68 公斤級決賽中，以 13：8 之絕對優勢擊退對手封王，而 74 公斤級的
楊宗燁同學亦不落人後，勇奪該量級金牌；另女子組 62 公斤級的林若薇同學及 67 公斤級的陳彥羽同學等更是巾幗不讓鬚
眉，再創跆拳道項目之第三、四金佳績。 
  
  網球項目方面，目前世界 ATP 單打排名第 220 名的黃亮棋同學，在個人單打賽事中所向披靡，贏得網球項目之第一
面金牌；而洪睿晨同學亦於團體賽事中奪金。 
  
  另世界桌球單打排名第 81 名之桌球運動代表隊江宏傑同學，於男子混雙組賽事中獲得金牌，並與黃聖盛同學及吳志
祺同學等共同攜手，於本次團體賽中再次穿金帶銀。（體育室） 
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※更多相關資訊，請點選以下連結參看： 
  
全國運動會官網 http://sport104.kh.edu.tw/104 
 
本校運動代表隊選手於 2015 年全國運動會之得獎成績如下： 
 
【金牌】 
項目 組別 姓名 名次 
跆拳道 男子 68 公斤級 黃鈺仁 金牌 
跆拳道 男子 74 公斤級 楊宗燁 金牌 
跆拳道 女子 62 公斤級 林若薇 金牌 
跆拳道 女子 67 公斤級 陳彥羽 金牌 
網球 男子團體 洪睿晨 金牌 
網球 男子個人單打 黃亮祺 金牌 
桌球 混雙 江宏傑 金牌 
  
【銀牌】 
項目 組別 姓名 名次 
跆拳道 女子 46 公斤級 張簡玉婷 銀牌 
跆拳道 女子 57 公斤級 林宜青 銀牌 
跆拳道 女子 73 公斤以上級 葉松江 銀牌 
網球 男子團體 黃亮祺、胡志強 銀牌 
網球 男子個人雙打 黃亮祺 銀牌 
桌球 男子團體 江宏傑、黃聖盛、吳志祺 銀牌 
羽球 男子團體 許瑞廷、郭柏呈 銀牌 
  
【銅牌】 
項目 組別 姓名 名次 
跆拳道 男子 87 公斤級 楊宜昌 銅牌 
桌球 男子個人雙打 吳志祺、黃聖盛 銅牌 
自由車 女子團隊競速賽 吳雨庭 銅牌 
排球 男子飷 林則旻 銅牌 
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              ▲黃鈺仁勇奪跆拳道男子 68 公斤級金牌。    ▲林若薇勇奪跆拳道女子 62 公斤級金牌。 
 
  
              ▲陳彥羽勇奪跆拳道女子 67 公斤級金牌。      ▲黃亮祺勇奪網球男子個人單打金牌。 
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▲洪睿晨勇奪網球男子團體金牌。                        ▲江宏傑(左)勇奪混雙金牌及子個人雙打之殊榮；並與吳志 
                                                        祺(左)及黃聖盛榮獲桌球男子團體銀牌。 
 
  
 ▲黃聖盛榮獲桌球男子團體銀牌及男子單打第四名。       ▲吳雨庭勇奪女子團隊競速賽銅牌、女子爭先賽第五名及女 
                                                        子競輪賽第六名等獎項。 
 
  
▲陳彥佰榮獲男子組競速溜冰 10000 公尺第六名。                      ▲潘少甄榮獲田徑女子鉛球第五名。 
 
